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  Among 5 cases ofhormone－resistent prostatic cancer， 2 were treated by radiation and intraprostatic
injection of bleomycin． Other 2 cases were treated by cryosurgery and chemotherapy combined
with estrogen administration， and the remaining one case by medical adrenalectomy， According
to Karnofsky’s criteria， one case was judged as 1－C， 2 cases as 1－B， one case as 1－A， and one case as
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     る腫瘍消失（症例1）
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Fig・4－a．治療前の前立腺癌（症例5） Fig．4－b， Medical adrenalectomyによ
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